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MASP-1 and MASP-3 play independent roles in
activation of the lectine and alternative
complement pathways
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Clinical utility of newly development
microfluidic dvice for detecting circlulating









受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
第28回日本リウマチ学会
北海道・東北支部学術集
会
若手リウマチ医奨励賞 TNFAIP3遺伝子変異に伴うA20ハプロ不全症（若年
発症家族性ベーチェット病）の一例
藤田雄也
2018 福島医学会 平成30年度福島医学会学術奨励賞
全身性エリテマトーデスにおけるループス腎炎の
病態解明と中枢神経ループスの早期診断を目指し
て
佐藤秀三
－
626－
